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TENTATIVAS 
INÚTILES 
España se ha conmovido y ha 
vibrado en potente reacción ante el 
bárbaro atentado comunista de Ma-
drid. Por sorpresa, unos elementos 
que pretendían sembrar la alarma y 
el terror en el país, para buscar efec-
tos políticos en el extranjero, han 
cometido el inútil alarde de penetrar 
en un centro de Falange, dando 
muerte a dos camaradas que en él 
se hallaban en cumplimiento del 
deber. 
El hecho ha producido, como era 
de esperar, efectos contrarios a los 
que deseaban los perturbadores. La 
reacción del pueblo de Madrid, como 
de toda España, ha sido inmediata y 
unánime, y ha dado lugar a la más 
imponente manifestación de protesta 
y de adhesión inquebrantable al 
Caudillo Franco. Con ella se ha 
demostrado una vez más, y ante todo 
el mundo, que España entera está 
unida y presta a defender la paz 
lograda con el esfuerzo de sus mejo-
res y la sangre de sus caídos en'la 
Cruzada de liberación. Frente a la 
subversión y al comunismo están 
todos los españoles dignos, para 
que no se malogre la Victoria y el 
fruto de ella, que es paz, trabajo, 
orden y garantía personal para los 
que quieran convivir dentro de la 
Patria, sin perturbar su vida y respe-
tando el derecho de todos. 
Por eso ha sido inútil el crimen y 
cont aproducente para los que creían 
posible sembrar la alarma e iniciar 
de nuevo la guerra civil. La repulsa 
de su acto ha sido vigorosa y con 
eila ha quedado cortado el intento; 
siendo la manifestación del pueblo 
madrileño como un plebiscito espon-
táneo y libérrir.io, más efectivo que 
el de las urnas, a favor del Régimen. 
Condenamos el hecho y asegura-
dos que cortra el odio marxis;a está 
vigilante el Ejército y la Falange, y 
unido todo el pueblo español junto 
a su Caudillo, que tiene en sus ma-
nos el pr.ésepte y el pocvftór de 
Fspaña. Xv* — 
¡Franco, Franco^' F f á ú s i ú ^ k R R I B A 
ESPAÑA!! ' ' ^ ^ ^ c d ^ 
miRflNDO AL PASADO 
Duelo de nnteqoera por la 
Emperatriz 
isahei de rorlugal 
En cabildo, 7 de Mayo de 1539, 
leyóse una carta escriia en Granada 
por el regidor antequerano Fernando 
López Gallego, en la cual notificaba 
a la Ciudad el fallecimiento de la 
Emperatriz doña Isabel y el gran 
sentimiento que por ello se hacía en 
Granada, 
La esposa .de Carlos V y madre 
del futuro Felipe II—a la sazón niño 
de doce años—había muerto de parto 
en el Alcázar de Toledo, el día pri-
mero de Mayo. Apenas contaba 
treinta y siete años de edad, y por lo 
prematuro de su fin, su bondad y 
discreción, fué su muerte hondamen-
te sentida en toda España. En los 
finos rasgos de delicada belleza, y 
noble expresión melancólica de la 
Emperatriz, en su magnífico retrato 
del Prado, pintado por Ticiano, se 
revela la buena condición y flaca com-
plexión que viera en ella el famoso 
predicador y cronista del César, fiay 
Antonio de Guevara—aquel singular 
obispo de Mondoñedo, que lo mismo 
escribía la crónica del Emperador, 
que un sermón edificante o la vida y 
milagros de las ilustres cortesanas 
Lamia, Flora y Laida. 
El cortejo fúnebre había paríido de 
la imperial Toledo el día 2 de Mayo. 
Iba en él como oficial palatino don 
Francisco de Borja, marqués de Lom-
bay y duque de Gandía, caballerizo 
mayor, que debía entregar el cuerpo 
de doña Isabel en Granada. (La con-
versión de Lombay ante el cadáver 
descompuesto de la que fué bellísima 
Emperatriz, inspiró los tan conoci-
dos y teatrales cuadros de Jean-Paul 
Laurens y Moreno Carbonero; no 
muy acordes con la verdad histórica, 
mas que han hecho oerdurar por la 
virtualidad de lo gráfico el dramático 
recuerdo.) Juntamente con Lombay 
figurarían en el séquito, como era 
obligado, otros grandes de España. 
De entre las numerosísimas damas 
y dueñas de la Emperatriz, en que se 
Contaban los nombres más preclaros 
y altisonantes de la nobleza castella-
na, solamente acompañaron el cadá-
ver de su malograda y bondadosa 
señora, hasta Granada, la marquesa 
de Lombay, doña Juana de Meneses, 
y doña Beatriz de Meló Y de los 
setenta pajes de doña Isabel, aunque 
sabemos que iban ocho de ellos en 
el séquito, sólo constan los nombres 
de Ruy Gómez de Silva y Jorge de 
Meló. 
Es probable que entre los no cita-
dos fueran también acompañantes 
don Carlos de Mendoza, hijo del 
conde de Ribadavia; don Pedro Ló-
pez de Ayala, hijo del marqués de 
Fuensalida; don Francisco Jiménez 
de Cisneros, don Luis Lasso de la 
Vega, don Luis Méndez de Sofoma-
yor y don Pedro de Guzmán, hijo de 
Garcilaso de la Vega. Don Pedro y 
don Juan de Borja, vástagos del mar-
qués de Lombay, se sabe con certeza 
no fueron a Granada. 
Seguían el despojo mortal de la 
Emperatriz dieciséis capellanes, de 
los treinta y seis—nada menos—que 
había a su servicio. Era capellán 
mayor el obispo de Zamora. 
De los dieciséis cantores que inte-
graban la capilla de Su Alteza, sólo 
la mitad asistió ai entierro: Espino-
sa, Armesto, Damián de Talayera, 
Pedro Muñoz, Sebastián de Toledo, 
Pedro de Arce, Bartolomé de Villa-
viciosa y Santiago Pérez. Iban tam-
bién el organista -o tañedor de órga-
no, como entonces se decía—Antonio 
Corberón; Francisco de Soto, músico 
excelente; otro organista: el catalán 
maestre Aloy y casi todos los mozos 
tiples de ia capilla de Su Majestad, 
que al igual de los capellanes, ascen-
dían a treinta y seis. 
Llegó el entierro a Granada al 
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quinto día del fallecimiento de Su 
Alteza. Venía el cadáver en una lite-
ra que conducían dos muías encu-
bertadas de luto, ostentando borda-
das en las gualdrapas las armas de 
España y Portugc 1 y el águila bicé-
fala del Imperio. 
Se detuvo el cortejo en la Cruz 
Blanca, a la entrada de la ciudad, y 
allí, al aire libre y no en ninguna 
iglesia ni cripta, se descubrió el cadá-
ver de la Emperdtriz doña Isabel de 
Portugal y lo entregó el marqués de 
Lombay a la ciudad de Granada. 
En la plaza Mayor era enorme el 
gentío y ruidosísimo el duelo. Al 
llanto fingido y profesional de las 
plañideras o lloraderas alquilonas, 
juntábanse,en contagioso histerismo, 
los alaridos de las moriscas bauti-
zadas y .el llanto desgarrador de las 
cristianas viejas. Tañían tristemente 
todas las campanas de Granada. 
Muchos hombres lloraban también a 
la Emperatriz, 
Y allí, entre tantas lágrimas y 
apreturas, tanta toca blanca o negra, 
morisca o cristiana, tanta loba y 
capirote, se encontraría sin duda el 
buen regidor y corresponsal del Con-
cejo antequerano Fernando López 
Gallego. 
Acordó Antequera, en la fecha 
arriba mencionada (7-5-39) que se 
hiciera en la ciudad todo el sentimiento 
que se pudiera y era debido hacer por 
el fallecimiento de la Emperatriz, y 
que las honras por Su Alteza se cele-
braran el domingo 16 de Mayo en la 
iglesia mayor (Santa María); y que 
para asistir a ellas se comprasen 
lutos para los caballeros del Regi-
miento (regidores, o concejales) y 
otros oficiales de él; cera.para dicho 
funeral, y candeleros para las ha-
chas. Se acordó asimismo que fuesen 
a las honras todos los frailes de las 
Ordenes que había en la ciudad. 
Después de examinar la lista de 
las personas a quienes se les dió 
luto cuando las honras por el Rey 
Católico, se acordó se les diese a los 
regidores y jurados; al alguacil ma-
yor y su teniente, al escribano del 
Cabildo y su teniente, al letrado de 
la Ciudad, al portero del Cabildo y 
a los alcaldes de la Hermandad, 
Se mandó comprar los paños negros 
que en la ciudad hubiera, y que se le 
diera a cada uno de los nombrados 
para una loba y capirote, a razón de 
nueve varas de paño, Y que el día de 
Lis honras, fueran todos al cabildo de 
la Ciudad a acompañar a la Justicia y 
Rjgimiento, que habían de asistir a 
aquéllas. Se ordenó también que 
ciesde dicho día y en adelante, por 
todo el tiempo que la Ciudad acorda-
i se, todos los vecinos y moradores de 
j Antequera y cualquier otra persona 
que se hallara en la población, lle-
vasen luto; y los que no lo tuvieran, 
las capillas puestas; y las mujeres, 
tocas negras; y que ningunas de cual-
quier condición que fueran, llevasen 
vestidos de color, so pena de perder-
los y de dos mil maravedís para la 
Cámara y fisco de Su Majestad, 
Además, ordenó la Ciudad, que 
ningunas personas fueran osadas de 
tañer vihuelas n i otros instrumentos nin-
gunos, y que los barberos no afeita-
sen a nadie,so pena de los consabidos 
dos mií maravedís.,. 
Tal era la generación que inspira-
ba en aquellos tiempos la realeza. 
He a q u í el acuerdo de la Ciudad y 
la lista de todas las personas a quie-
nes se d ió luto: 
«La Ciudad acordó que el paño para 
los lutos se compre, Y porque en el com-
prar no haya fraude, se pongan dos per-
sonas que tasen los dichos paños que se 
tomaren e se tomen fiados e hasta fin del 
mes de Agosto; e lo que las dichas per-
sonas tasaren por los dichos paños, se 
libre en Pedro de Jaén, mayordomo; e 
que se tomen sastres los que fueren me-
nester para hacer los dichos lutos. E la 
Ciudad acordó e mandó que se den lutos 
a las personas siguientes: 
»AI señor Juez de Residencia, ix varas; 
a Pedro de Narváez, alguacil mayor, ix 
varas; al fiel ejecutor, ix varas; a Rodri-
go de Segura, ix varas; a Bartolomé de 
Arroyo, regidor, ix varas; a Fernandc 
Chacón, regidor, ix varas; a Cristóbal de 
la Puebla, regidor, ix varas; a Juan de 
Paditla, regidor, ix varas; a Fernando 
Pérez, regidor, ix varas; a Pedro Alonso 
de Torres, jurado, ix varas; a Martín de 
Rojas, jurado, ix varas; a Juan de Nar-
váez, alférez, ix varas; a Alonso Ruiz 
Mancha, jurado, ix varas; a Juan Cobo, 
jurado, ix varas; a Juan de Rojas, jurado, 
ix varas; a Pedro de Peralta, jurado, ix 
varas; a Francisco de Pesquera, jurado, 
ix varas; a Luis Sánchez de Escalona, 
jurado, ix varas; a Juan de Segura, jura-
do, ix varas; a Juan de Ligarte, escriba-
no del Concejo, ix varas; a su teniente, 
ix varas; al letrado de la Ciudad, el 
Ldo, Ortega, ix varas; a Fernando de 
Narváez, teniente de alguacil mayor, ix 
varas; a Pedro de Jaén, ix varas; a Luis 
Sánchez de Palma, obrero, ix varas; a 
Alonso de Alcaudete, partero, ix varas; a 
Pedro de Ocón, alcalde de la Hermandad, 
ix varas; a Fernando de Montemayor, 
alcalde de la Hermandad, ix varas, 
«Por manera que montan las varas de 
paño que se han de comprar para dichos 
lutos, doscientas e cincuenta e dos varas, 
las cuales mandaron que se compren e 
igualen, e repartan, según e de la manera 
que dicho es. 
»Otrosí, la Ciudad cometió al regidor 
Juan de Padilla que haga hacer e igualar 
las hachas de c ra c otras candelas que 
para hacer las honras fueren menester, e 
que tenga cuenta e razón para que se 
libré. La Ciudad acordó que para el dicho 
día que se han de hacer las honras, se 
haga en la iglesia mayor asiento para los 
oficiales del Cabildo, apartado, e otros 
asientos para los caballeros e personas 
que a ellas vinieren. 
«Otrosí, la Ciudad mandó que se dé 
luto a Pedro Muñoz, personero, como a 
los otros oficiales del Cabildo. 
Otrosí, fué acordado dar luto al jurado 
Cristóbal de Ocón e a Rodrigo de Nar-
váez, procurador mayor, a los cuales se 
les dió otro tanto paño como a cada uno 
de los otros; que son nueve varas.—Juan 
de Ugarte, escribano del. Concejo.— 
Rubricado.» 
JOSE M.a FERNANDEZ. 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se participa a las Empresas que coti-
zan mensualmente el Subsidio de Vejez 
en esta Agencia, que a partir del presen-
te mes de Marzo, todos los boletines de 
pago han de ser formalizados POP 
TRIPLICADO. Asimismo se encarece 
consignen el número patronal que tiene 
asignado cada una, sin cuyos dos requi-
sitos no podrán ser admitidos en esta 
Agencia los boletines de referencia. 
Antequera a 1 ° de Marzo de 1945. 
El Jefe de la Agencia, 
José Navas Soto. 
4 . 0 0 0 P O S . n m 
n n K M GMCfA 
entre todos los clientes que hagan 
una compra de 25 pesetas en su 
establecimiento. 
ESTUDIOS IUDIÍSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2.0 - flNTEQDERfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(tlinica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
EL SOL 0 6 \NTEQÜE1M 
ROlKlllliCE DEL ALCAZAR 
El elocuente predicador R. P. Gu-
mersindc de Escalante es, además de 
orador notable, poeta correcto e ins-
pirado. La siguiente composición, 
que con gusto reproducimos, obtuoo 
medalla de oro y mención especial 
en un certamen poético convocado 
con motivo del VII aniversario de la 
liberación del Alcázar de Toledo. 
I 
Por la puerta del Cambrón 
a las tres de la mañana, 
entraba el diablo en Toledo, 
embajador de desgracias. 
Negra la cara y los ojos, 
rojo el coleto y la capa, 
por la puerta del Cambrón, 
a las tres de la mañana . 
Tuvo que entrar a las tres, 
arrimado a la muralla, 
una noche sin estrellas, 
por una puerta excusada. 
E l diablo ha entrado en Toledo 
sin permiso del Alcázar. 
Doncellas del Arrabal, 
las de Andaque y Candelaria, 
niñas de Zocodsver, 
no salgáis hoy a la plaza, 
no os asoméis al balcón, 
cerrad puertas y ventanas, 
que ha entrado el diablo en Toledo 
a las tres de la mañana . 
I I 
Caireles de blanca espuma 
en la enagua almidonada, 
el Tajo abraza a Toledo 
como un galán a su dama; 
cuatro veces la ha besado 
con el labio de sus aguas; 
cuatro veces, y una vez, 
puso en el beso una lágrima. 
Río Tajo, río Tajo, 
el río de b desgracia, 
te echó la mala ventura 
alguna vieja gitana. 
¿Por qué miras a Toledo 
con esos ojos de lástima? 
¿Qué vas diciendo a la luna 
cuando por la Vega pasas? 
Sueños de bruja agorera, 
por el río abajo bajan 
en una barca de mimbres 
el rey Rodrigo y la Cava. 
Mañana triste de Julio, 
profetisa de desgracias, 
en el espejo del Tajo 
hoy no se mira el Alcázar, 
ni a verle pasar se asoma 
a sus balcones Galiana. 
Río Tajo, río Tajo, 
el río de la desgracia. 
¿Qué vas diciendo a la luna 
cuando por la Vega pasas? 
I I I 
Uno a uno van entrando 
por las puertas del Alcázar, 
las cabezas de charol 
y las espuelas de plata; 
saludan a Carlos Quinto 
y echan la mano a la espada; 
uno a uno van subiendo 
por la vieja escalinata; 
cuando les dicen: «¿Quién va?» 
• ellos responden «¡España!» 
Los caballeros venían 
a rescatar a su dama; 
follones y malandrines 
tienen presa a doña Blanca, 
¿Por qué al buen conde de Orgaz 
dejasteis solo en la caja? 
Los caballeros del Greco 
ya no están en donde estaban. 
Uno a uno van subiendo 
por la vieja escalinata; 
llevan la muerte en los ojos 
y en el pecho la esperanza; 
íes echa la bendición 
el buen Jiménez de Rada. 
En las altas cornucopias 
brilla la luz de las lámparas : 
Hombres de pro, caballeros, 
¿juráis morir por España? 
El Arzobispo Tenorio 
juramento les tomaba; 
y ellos doblan la rodilla 
y en nombre de Dios juraban, 
una mano en el misal 
y otra en la cruz de su espada: 
Pedro Lasso, Juan de Silva 
y Garci-Pérez de Vargas, 
Gil Carrillo de Albornoz, 
los siete Infantes de Lara, 
viejos héroes de romance 
sueñan la nueva Cruzada. 
U h o a uno van subiendo 
por la vieja escalinata, 
las cabezas de charol 
y las espuelas de plata; 
los caballeros del Greco 
ya no están en donde estaban. 
¿Por qué al buen conde de Orgaz 
dejásteis solo en la caja? 
El diablo ha entrado en Toledo 
y hay que velar el Alcázar. 
I V 
Hélos, hélos por d® vienen 
caballeros en dos jacas, 
Pedro el Cruel y la Padilla 
ebrios de sangre y de rabia. 
La luna mató a la noche 
con sus cuchillos de plata, 
Hélos, hélos por do vienen 
rojo e) coleto y la capa, 
por el camino de Illescas 
con un diablo a las espaldas, 
cuadrillas de bandoleros 
con el cuchillo en la faja. 
Aquella noche, en Toledo, 
fué una noche toledana. 
Orgías de vino y sangre, 
por la calle abajo bajan 
con su capitán, el diablo, 
bandidos y cortesanas. 
Besos de labios beodos 
riman una carcajada, 
mientras en el templo en ruinas 
rezan besando las llamas 
truncas estatuas de mármol 
una oración mutilada. 
Pedro el Cruel y la Padilla 
quieren tomar el Alcázar; 
no lo podían tomar 
porque lo defiende España . 
Rojas cruces de Borgoña 
asoman por las ventanas, 
haces de flechas azules 
sobre los yugos de plata; 
Guzmán e! Bueno en el patio 
está velando sus armas: 
¡las mujeres, a rezar! 
¡los hombres, a la murallal 
Arriba, en las torres grises, 
están montando la guardia 
a la luz de las estrellas 
los cadetes del Alcázar. 
Les erha la bendición 
el buen Jiménez de Rada. 
En el porche de los muros 
toca el tambor la metralla, 
el fuego mató a la noche 
con sus puñales de llamas. 
Pedro el Cruel y la Padilla 
quieren tomar el Alcázar; 
no lo podían tomar 
porque lo defiende España. 
V 
¿Quiénes son esos que vienen 
vestidos de rojo y gualda, 
el fusil en bandolera 
y la mochila a la espalda? 
¡Caminos de Talavera 
son los caminos de Españal 
Por ellos venía el Cid 
a libertar el Alcázar. 
Allá lejos cubre el cielo 
el polvo de las mesnadas, 
cañones tocan a gloria 
por las llanuras de Pargas. 
¿Quiénes son esos que suben 
tejiendo estelas de plata 
por el Cristo de la Vega 
y por el puente de Alcántara? 
Por las puertas de Toledo 
entran soldados Je España: 
unos, por la del Cambrón, 
y otros, por la de Visagra, 
En las calles de Toledo 
fusiles tocan a diana, 
¿Quiénes son esos que llegan 
vestidos de rojo y gualda, 
el fusil en bandolera 
y el amor en la mirada? 
—Regulares del Mizzián, 
¡Que Alá proteja a la Alhámbral 
Legionarios de Barrón, 
¡Que Dios con fortuna os traiga! 
Y vos, general Várela, 
capitán de la Cruzada, 
de pie y firmes os saludan ^ 
¡los escombros del Alcázar! 
V I 
Doncellas del Arrabal, 
las de Andaque y Candelaria, 
niñas de Zocodover, 
abrid puertas y ventanas, 
asomaos al balcón, 
salid corriendo a la plaza, 
que el diablo huyó de Toledo 
a las tres de la mañana. 
Fr. Gumersindo de Escalante. 
¡ÍIIIEQUEUII8S! 
UNA OCASIÓN 
se os presenta que debéis aprovechar 
para probar lo mejor de 
.MONTILLA, 
Hay un c a m i ó n dispuesto una vez 
que se fiaga el cupo de carga 
Precio de arroba puesta en domicilio: 
Solera i i liontilla. 45 pías, 
floo „ .. 65 „ 
95 „ 
Envíe su nota: S a n Lui s , 2 . ° 
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NOTA DE LA ALCALDIA 
So6[B M m m m lie siemlira ie pateta 
Con el fin de formar la estadística de siem-
bra de patatas con la mayor exactitud, la Co-
misaría de Recursos de la Zona Sur ha tenido 
a bien disponer que, todos los cultivadores 
del expresado tubérculo, propietarios, arren-
datarios o aparceros, que tengan efectuada o 
efectúen plantaciones de patatas en terreno 
de regadío c de secano, están obligados a 
presentar en el Negociado de Agricultura de 
este Excmo. Ayuntamiento una declaración 
jurada, ajustada al modelo oficial que se faci-
litatá en dicho Negociado, en la que se expre-
se por suerte de tierral el lugar o pago en que 
están situadas, superficie sembrada en cada 
una, cantidad y variedad de semilla, clase de 
cultivo, fecha de la siembra, fecha aprsxima-
da dejla recolección y cantidad en kilos de co-
secha prob-ible. Igualmente se ha rá constar 
los datos referentes a familiares del produc-
tor, obreros fijos y familiares de éstos y obre-
ros eventuales. 
Estas declaraciones se presentarán por t r i -
plicado uno de cuyos ejemplares se devolverá 
al declarante, con diligencia que acredite su 
presentación. 
La declaración de siembras que estén ya 
efectuadas, deberán ser presentadas antes del 
día 10 de los corrientes, y las que se efectúen 
en lo sucesivo deberán ser presentadas dentro 
de los diez siguientes a haber efectuado éstas. 
Toda siembra de patatas no declarada o 
declarada con inexactitud de algunas de las 
circuntancias conocidas (lugar, extensión su-
perficial y fecha de siembra) serán reputadas 
clandestinas, y de ellas se pasa rá la denuncia 
correspondiente a la Fiscalía Provincial de 
Tasas para la deducción de la responsabilidad 
a que hubiera lugar. 
Antequera 1 de Marzo de 1945, 
El Alcalde 
HUERFANOS D E LH G U E R R A 
El pago de la nómina de Diciembre de 1944, 
de [los Huérfanos de la Revolución y de la 
Guerra, se efectuará en la Jefatura local de 
Falange, a las horas de costumbre, desde el 
próximo día 8 del corriente. 
CASIEllllíll i 
H A R E C I B I D O 
Salchichón de Vlch; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conservas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albo»; Vi -
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gúmez sauz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
TEMAS DEPORTIVOS 
Mía el ietlif o flesconi 
Proseguimos. Hablábamos ayer del 
resurgimiento del fútbol en nuestra po-
blación y de las colaboracioneí» precisas 
para su constante mantenimiento al 
socaire de tiempos desfavorables y de 
actuaciones que no llenen por completo 
nuestros deseos. Hablábamos de los afi-
cionados y de los que no lo son, y hablá-
bamos de la obligada protección oficial a 
esta labor en perspectiva. 
Nos toca hoy hablar de aquellos que 
se han impuesto la ardua tarea directiva 
de este movimiento de resurgir deportivo, 
de sus inquietudes, de sus proyectos y de 
sus posibilidades. A la busca de esos 
datos con que hilvanar nuestra crónica 
de hoy, nuestra labor informativa se ve 
facilitada por ese fluir de manifestaciones 
entusiastas, que a la menor insinuación 
hemos recogido del Directivo desconoci-
do que la ocasión nos ha brindado. He 
aquí lo que nos dijo:' 
—El primer gran escollo ha sido sal-
vado con el mayor éxito. Me refiero a la 
cuestión del nuevo presidente. De la per-
sonalidad del presidente del Club, de su j 
entusiasmo y conocimientos de la mate- j 
ria, de su prestigio social, de su cultura, | 
depende en gran parte el éxito de la em- j 
presa. Son condiciones morales que i 
arrastran tras de sí simpatías y colabo- I 
raciones, y sobre tode, llevan confianza ¡ 
al ánimo de los dirigidos para entregarse | 
de lleno a la participación directa en el ' 
desenvolvimiento de la Sociedad. Pues 
bien. Esa persona la hemos encontrado. I 
Estaraos muy satisfechos de haber con- i 
seguido su asentimiento y no dudamos I 
de que tan pronto pueda ser hecho públi-
co su nombre merecerá la aprobación de | 
todos. Y que bajo su égida lo que hoy j 
sólo son proyectos mañana ha de ser 
feliz realidad. 
-¿ . . . ? 
—Efectivamente, estamos en contacto 
con la Federación Regional Sur. Pese a 
que nuestro prestigio en aquel Centro su-
frió bastante merma con incidentes de úl-
tima hora,es lo cierto que por el presiden-
te de la misma se nos han ofrecido y se 
nos están dando facilidades para el buen 
encauzamiento de nuestras pretensiones. 
La propuesta del nuevo presidente ya ha 
salido para Sevilla. 
-¿ . . .? 
—Empezamos, desde luego, en la ma-
yor penuria. Sin fondos económicos y 
con el lastre de unas deudas, con la Fe-
deración y con particulares, que iremos 
saldando poco a poco, contando con las 
facilidades ofrecidas por aquélla y la 
bondad que caracteriza a éstos. Y con 
una falta absoluta de material, cuya ad-
quisición supone ho'y unas miles de pe-
setas de que no disponemos. Pero se en-
contrarán, no te quepa duda. Confiamos 
por lo pronto en ese núcleo de socios, los 
imponderables de siempre, que nos apo-
yan desde el primer momento, y confia-
mos también en la concesión por nuestro 
Excmo. Ayuntamiento de la más decidida 
protección, q_e oficialmente hemos soli-
tado. 
_¿...? 
—Descartamos de momento, y [ojalá 
pudiéramos mantener siempre este crite-
rio!, el profesionalismo en nuestro equi-
po. Lo formarán exclusivamente jugado-
res antequeranos, porque su amor pro-
I 
Hay Tarios fatóais 
de Salciiichdn de Ulch. 
Lo l i a r i m eni i to 
Es i an i s i ao j a im 
Unico representante: Quint ín - Infante, 104 
pió y su carino a las cosas de su patria 
chica es la mejor garant ía de su máximo 
rendimiento en los partidos trascenden-
tales para eLClub. Por fortuna contamos 
hoy en Antequera con un plantel de ju -
gadores jóvenes, que con una buena d i -
rección técnica y estudiada reglamenta-
ción de sus facultades físicas, podrían 
llegar a ser firmes pilares del equipo y 
para empresas mayores hacer innecesa-
rio el refuerzo de profesionales foraste-
ros. Con estos muchachos y la colabora-
ción que se nos ha ofrecido, espontánea 
y entusiasta por los veteranos Cárdenas , 
Sierra, Viñolo y otros, haremos un buen 
papel en las competiciones cuya partici-
pación nos aconsejen las circunstancias. 
- ¿ . . . ? 
—Ya no es posible esa participación 
en torneos oficiales. N i tampoco lo de-
seamos. Sería demasiado prematuro. 
Para la próxima temporada, sin duda es-
taremos en condiciones. Ahora bien; 
como aún faltan tres meses para el cie-
rre de la temporada oficial, y, por otra 
parte, sin encuentros c®n equipos foras-
teros no sería posible activar y fomentar 
las colaboraciones, afluencia de socios y 
la labor de divulgación que precisamos, 
tenemos interesado y se nos ha prometi-
do por la Federación Sur tenernos pre-
sente en cualquiera de los torneos de 
carácter oficioso que proyecta organizar 
en nuestra región bajo los auspicios de 
aquélla, con lo que podremos brindar a 
los aficionados partidos de interés. 
Muchas cosas más nos dijo el Directi-
vo desconocido, todas interesantes y 
plenas de entusiasmo y optimismo. Con 
gusto las publicaríamos, mas nos falta 
espacio y tiempo, y el director nos apre-
mia. Tal vez otro día el anónimo infor-
mante saldrá a relucir en estas crónicas . 
Por hoy basta. 
CIRIACO. . 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
C A R L O S LERÍA B A X T t 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS L A B O R A T O H O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E PRODU<;TOS 
CLINICñ, Santa Ciara, 9 :-: Toif 116 
E L SOL D E ANTEQUEF — P á g i n a 7.' 
C O N S U L T O R I O , ANT1 VENÉREO 
Enfermedades de la piel.) 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
Oeleoaciíii lotal de M i i É n t o s 
Se advierte a los señores industria-
les, que el racionamiento de aceite, 
correspondiente al mes de Marzo, se 
dará con el cupón I I , semana 10 al 
13 inclusive. 
QUINTAS 
Para un asunto de su interés, debe-
rá presentarse en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayunta-
miento el mozo del reemplazo de 
1942, José Torres Navarrete. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebió en segunda con-
vocatoiia su acostumbrada sesión la Comi-
sión municipal Permanente, ap robándo le el 
acta de la sesión anterior, las cuentas de 
gastos de la semana y la distribución de fon-
dos para Marzo. 
Se acuerda que por el peiito aparejador se 
informe de las reparaciones necesarias en la 
graduada Luna Pérez. 
Se accede a una petición de inclusión en el 
padrón de vecinos, de José Caballero Campos. 
Se aprueba la propuesta del Tribunal cali-
ficador que ha juzgado el concurso de méritos 
para el nombramiento de dos subalternos en 
el Negociado de Obras, Aguas y Electricidad. 
Se queda enterados de nombramiento de 
guardia municipal hecho por la Comisión 
Provincial de Mutilados. 
Se resuelve de conformidad con el informe 
recaído en ella, una reclamación por el arbi-
trio de Pesas y Medidas. 
Se acuerda la ejecución parcial de alcanta-
rillado de calle Fresca con imposición de 
Contribuciones Especiales. 
Se concede permiso para cercar un solar 
en la Estación de Bobadilia. 
Pasa a informe una leclamación de don 
Basilio Ramos y se remite otra de Antonio 
Sánchez Gallaido, a resolución de los síndi-
cos del gremio de Bebidas. 
Se concedió terreaos para un mausoleo en 
el Cementerio a don Antonio Fernández Va-
llejo y fueron resueltos otros varios asuntos 
de trámite 3 de personal, destacándose otro 
acuerda del que publicamos nota aparte en 
este número, relacionado con la legalización 
de las lecherías actualmente abiertas en la 
población, en i.umero superior a sesenta y en 
una paite muy considerable sin la autoriza-
ción debida y sin el control requei ído para 
ello. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARC1A (Nombreregistrado 
A." García JJ LUCENA 
J t N T E EN ANTEQUERA: C R I S T Ó B A L AV IL A -MERECI L LAS / 
S I E N D O 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Sobre venta y consumo de leche 
En la última sesión municipal, se 
ha examinado por la Comisión Per-
manente un problema que ha llegado 
a revestircaracteres de preocupación. 
Resulta que existen actualmente 
en Antequera sesenta y cuatro ex-
pendedurías de leche, muchísimas de 
ellas sin la debida autorización y 
emplazadas en sitios o locales que 
no han sido previamente inspeccio-
nados. No sólo falta en ellos la debi-
da garantía que en orden e higiene 
se impone previamente, sino que su 
estado de clandestinidad dificulta 
también el control constante, y con 
vista de ello, se ha acordado y hago 
público para general conocimiento y 
señaladamente para los expendedo-
res, que en el transcurso de la sema-
na entrante, o sea, del 5 al 10 ambos 
inclusives, del corriente mes, deberán 
quienes no lo estuvieren, ponerse en 
condiciones legales para ejercer di-
cho comercio de lechería, solicitán-
dolo por instancia de este Excelentí-
simo Ayuntamiento, llenando las 
condiciones de seguridad c higiene 
que se les señale y dándose de alta 
en la matrícula de la Contribución 
Industrial en los casos que así pro-
ceda. 
Transcurrido el plazo indicado, se 
procederá en la forma adecuada con-
tra todos aquellos que con caracteres 
de clandestinidad txpenden para el 
público artículo alimenticio tan fun-
damental y tan necesitado de inter-
vención y control sanitario. 
Antequera 3 de Marzo de 1945. 
EL ALCALDE. 
A n d r é s Harvey Tenorio 
Nacionalidad: Norteamericana 
Distribuidora: Metro Goldwyn Mayer 
Director: George B. Seitz 
Protagonistas: Mick^y Rooney, Lewis 
Stone, Judifh Garland 
La mejor prueba dg] fracaso de los princi-
pios de educación eo este prototipo de la fa-
milia norteamericana son las mismas pelícu-
las de la serie sobre las incidencias de su vida 
novelesca: Aqui el «niño», ya «pavo» inaguan-
table, se siente tenorio, no tan ingenuo como 
quisiera el «togado» Rousseau de su padre, y 
primero colecciona retratos de chicas en su 
cuaderno de botánica y luego, en Nueva York, 
con una inexperiencia ^candorosa-) aspira al 
amor de una belleza popular. Entretanto, el 
«ingenuo» ha hecho gestos y «gansadas*, ha 
pablado más de la cuenta, se ha atrevido de-
masiado en sus «bobas» expresiones amoro-
sas, nu ha hecho apenas caso—y le damos la 
razón—a ios discursos russonianos de su pa-
dre sobre la bondad y el bien, y. exclama, al 
fin, extasiado ante una íer ie de fotografías 
de chicas guapas: «¡Hay que ver cómo aumen-
tan'mis mujeres!». 
3. Sólo para mayores. 
E L A L E G R E B A N D O L E R O 
Sin censura ni crítica en nuestros ficheros 
CilelCS LOPEZ Olíflil 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o r ^ l 
T E L E F O N O 102 
T I C - T A C 
Esta nueva revista mensual, que recoge el 
panorama del mundo en todos sus aspectos, 
ha obtenido extraordinaria aceptación por 
parte del público, tanto por su interés como 
por su cómodo t a m a ñ o — 4 ptas. Casa Muñoz. 
Se feiie LE fifi 
ENCARGOS EN: 
J l íouerue ios . 19 y san HgustíD, 33 
SE UEIIDE ceRPimEeiA 
taller completo cor' máquina Univer-
sal y motor de tres caballos. 
R a z ó n : i ^ u ñ o z Herrera , 1 
Página á.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
De Cinematografía 
A Adriano Rimuldi,cl magnífico galán inter-
nacional que tantos éxitos lleva cosechados 
en la cinematografía española, le ocurrió ha-
ce poco un suceso que viene a demostrar que, 
en contra de lo que muchos} creen, no tedo 
es truco en el cine. 
Se rodaba una escena de «Una sombra en 
la ventana», en la cual Manuel Luna le 'propi-
nada una bofetada a Adriano Rimoldi. Llegó 
el momento de rodar y Manuel Luna, tan co-
rrecto siempre, dió el bofetón, y procuró no 
hacerle daño. Iquino juzgó innecesario repe-
tir la escena y la dió por buena. 
Cuando acabó el rodaje, Adriano Rimoldi, 
buen gastrónomo, se fué a cenar a un céntrico 
restaurante, en dond • tenía preparada una su-
culenta cena.Sus ojos contemplaron con delicia 
el sabroso plato que tenía ante ellos; abrió la 
boca para engullir el manjar..., y ya no pudo 
cerrarla, La bofetada, pese a la corrección con 
que fué dada, le tuvo tres dias sin poder co-
mer. 
Y alguien que comentaba esto y recordaba 
la afición excesiva de Adriano Rimoldi al pan, 
decía al galán: «No tienes de qué lamentarte. 
Ya sabes que a falta de pan,., buenas son 
tortas.» 
Delegación S i n d i c a l C o m a r c a l 
En evitación de las anomalías que se vienen 
observando en diferentes fincas de este térmi-
no municipal con respecto a la jornada efec- > 
tiva de trabajo, esta Delegación Comarcal ! 
Sindical, en virtud de las atribuciones que le 
están conferidas, y hasta tanto no se fije por 
los organismos competentes el horario de 
trabajo en las diferentes faenas agrícolas, 
pone en conocimiento de todos los labrado-
res y productores que deberán seguir rigién-
dose¡con arreglo a los usos y costumbres de 
la localidad. 
C I F A A L O S C A M A R E R O S D E H O S T E L E -
RIA, B A R E S Y S I M I L A R E S 
Se pone en conocimiento de todos los pro-
ductores de este Gremio que el día 6 del co-
rriente, a las cinco de la tarde, deberá concu-
rr i r al domicilio de esta Delegación Sindical 
un representante por cada establecimiento, a 
fin de tratar asuntos de gran interés. 
CITA A L O S P R O D U C T O R E S D E L RAMO 
T E X T I L 
Se ruega á los productores de este Ramo 
que acudan a esta Delegación Sindical el p ró -
ximo domingo día 11, a las nueve y media de 
la mañana , para tratar asuntos de gran 
.interés. 
CITA A LOS U S U A R I O S D E L A PIi£L 
Para asunto de interés se encarece la pre-
sentación de los usuarios de la piel que a 
continuación se expresan, a la mayor urgen-
cia en día laborable y horas de diez a una: 
José Aguilar Sánchez, Juan Alvarez Checa, 
José Berrocal Díaz, José Cruces Alcalá, José 
cruces nlvarez, Antonio Cruces Cárdenas , 
Francisco Escobedo Guillén, Antonio Fernán-
dez Palomo, Francisco Fernández Rosal, An-
tonio Torres López, Francisco García Torres, 
José García Torres, Emilio González Fuentes, 
Juan Jiménez Colorado, Rafael Jiménez Fer-
nández, José Jiménez Ruiz, Manuel Jiménez 
Ruiz, Antonio Matas Martínez, Juan Ortega 
Lomares, Antonio Ortiz Gutiérrez, Miguel Or-
tiz Gutiérrez, Rodrigo Pérez Mérida, Francis-
co Pozo Gómez, Manuel Pozo Gómez, José 
Reina Sánchez, Juan del Río Mena, Francisco 
Ros Páez, José Sánchez Sánchez y Juan Ciga-
|. s Carmona. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista-
Antequera 4 de Marzo de 1945. 
£1 Delegado Sindical OmarcaL 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-
PADA SU DESPACHO EN MALAGA 
INFÓRMESE E N A N T E Q U E R A ; A L A M E D A , 3 8 
Oiga c u a n d o í i u i e r a y c o f i i o quie-





Especia l idades del gran surtido de 
C A S A topera 
Aparatos de Radio 






Tal ler de fiadio-Reparaciones 
B a r C i n e m a 
LAS MEJORES BEBIDAS 
LAS MAS SUCULENTAS «TAPAS» 
SERVICIO ESMERADO 
Muy pronto los inigualables VINOS 
niamués del Mériio 
EXQUISITO CAFÉ 
I n f a n t é 1 O "7 
de pone en conocimiento 
deípúblico 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE CUBRA V UACA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO ÍO, 
Garantizando su absoluta pureza 
S e c c i ó n Meteoro lóg i ca 
Nuestro estimado amigo el doctor Arta^ho 
Cabrera nos hd ofrecido faeilitarnos semanal-
mente los datos de temperatura y pluviomé-
tricos, registrados por los aparatos con que 
cuenta el Centro Secandario de Higiene Rural, 
por lo que de ahora en adelante aparecerá 
esta interesante sección en estas columnas. 
Día 23 Febrero 
» 24 » 
» 25 
» 26 » 
» 27 » 
» 28 » 
» 1 Marzo 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 







Cantidad de lluvia recogida: 0 mil ímetros. 
rara tolas y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Te lé fono 75 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SRA^ANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Ramos Hscamilla, María Muñoz 
Palomo, Francisco Soto Tobarías, Carmen 
Arjona Tortosa, Dolores Ortiz de la Vega, En-
rique Algarra Pérei,, Juan Luque Ríos, Anto-
nio Ruiz Martín, Antonio Espárraga Gutié 
rrez, Francisco Villarroso Morales, Joaquín 
Bonet Soler, Carmen Gómez Ruiz, María de i 
Filar González Ruiz, Teresa González Madri-
gal, Juan García Bravo, Lorenzo Pérez Ca-
r i asco, Antonio García Madrigal, Antonio 
Torres Rus, Pedro Rodríguez Casiillo, Serafín 
Segura Pórejo, Rodrigo Tirado Vargas, Fran-
cisca Ortega del Pozo, Isabel Porras Cominc, 
María del Carmen Esparraga Alvárez, Angel 
Luis Torres Campos, Concepción Castellano 
Clavijo, Juan Miguel Ruiz Jaime. 
Varones, 17.—Hembras, 10.—Total, 27. 
DEFUNCIONES 
Juan Vergara Agradanc, 85 años; José Fer-
nández Fernández, 17 meses; María López 
Melero, 68 años; Vicenta Cuesta Martínez, 82 
años; José Zurita Vegas, 72 años; Socorro 
Navas Rodríguez, 54 anos; Francisca Ccldán 
González, 72 años; Dolores Fuentes Miranda, 
88 años; Rosario Lara Pérez, 22 años . 
Varones, 3.—Hembras, 6.—Tota], 9 
MATRIMONIOS 
Francisco Martín Arrabal, coi; Rosd ia 
Arrabal Péiiz.—José Luis de Lara López con 
María Sánchez Castillo. —Juan Antonio-.op^z 
Ruano, con Socorro Ruiz Vegas r-Sálvador 
Garr ía Vergara, con Soledad Palomo Pra-
dos.—Francisco Perdiguero Arroyo, con En-
carnación García Morente. 
